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EDITORIAL 
Abrimos esta edição relatando as ho-menagens prestadas a professores, funcionários e alunos por ocasião da 
comemoração dos 46 anos da Escola de 
Enfermagem da UFRGS. Esse registro 
reflete nosso reconhecimeto àqueles que 
construíram e constroem o cotidiano desta 
Escola . 
Na sequência, publicamos artigos e 
pesquisas sobre temas de diferentes áreas 
da enfermagem, como é tradição de nossa 
revista. Apresentamos trabalhos sobre edu-
cação em saúde, relações familiares, méto-
dos de pesquisa e questões administrati-
vas relacionadas à equipe de enfermage m. 
Damos continuidade à divulgação de resu-
mos de dissertações e de teses defendidas 
por nossos professores e publicamos o 
índice cumulativo de autores e assuntos 
da revista, relativos ao período de 1991 a 
1995 . Dessa forma, entregamos à comuni-
dade mais um número da Revista Gaúcha 
de Enfermagem , resultado do trabalho de 
nossos autores, colaboradores e de pro-
fessores, funcionários e alunos da Escola, 
que partilham o desejo de superar adver-
sidades visando a melhoria da qualidade 
na área de enfermagem. 
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